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夏
の
夜
も
終
ろ
う
と
す
る
頃
、
一
人
の
詩
人
が
俺
の
前
で
深
刻
そ
う
に 
告
白
し
た
、
で
俺
は
黙
っ
て
聞
い
て
い
た
。
「
あ
る
日
一
つ
の
奇
蹟
の
よ
う
に
、
夢
が
現
実
に
な
り
、
現
実
が
夢
に
な 
る
の
を
見
た
。
俺
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
意
識
の
裡
に
燃
焼
し
浄
化
し
た
の 
だ'
今
こ
そ
完
全
な
自
由
を
獲
得
し
た
と
思
っ
た
も
の
だ' 
そ
の
時
、
こ
の
世
の
孤
独
と
寂
し
さ
は
俺
の
前
か
ら
消
え
た
。
 
愛
を
、
世
界
を
、
俺
自
身
を
こ
と
ご
と
く
俺
の
裡
に
定
着
し
よ
う
と
し
た
。
 
世
界
が
ち
っ
ぽ
け
な
も
の
に
見
え
出
し
た
、
神
に
で
も
な
っ
た
と
思
っ
た 
の
か
、
傲
慢
な
奴
め/
永
遠
の
流
れ
に
手
も
届
こ
う
と
い
う
時
、
人
の
子
の
姿
を
俺
に
見
た
。
 
あ
あ/
 
俺
に
は
俺
自
身
を
持
続
す
る
こ
と
は
耐
え
ら
れ
な
い
こ
と
だ
っ 
た
。
錯
乱
の
姿
を
垣
間
見
て
俺
は
逃
亡
を
企
て
た
、
 
こ
の
身
の
救
わ
れ
る
術
が
あ
る
な
ら
ば
。
自
由
の
永
遠
の
代
償
は
俺
に
は
あ
ま
り
に
も
重
す
ぎ
た
の
だ
。
 
俺
に
と
っ
て
救
い
は
生
き
る
こ
と
だ
っ
た
、
生
活
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
だ
。
 
宗
教
者
は
言
っ
た
。
『
何
事
も
あ
り
の
ま
ま
に
見
る
こ
と
で
す
、
あ
り
の 
ま
ま
に
…
…
』
何
と
い
う
辛
い
言
葉
だ
。
」
※
 
※
 
※
 
「
さ
て
、
あ
る
日
天
性
の
娼
婦
が
俺
に
微
笑
ん
だ' 
そ
の
瞳
に
海
が
広
が
り
、
意
味
の
世
界
は
消
滅
し
た
、
暖
い
白
い
肉
が
俺
を
包
む
と
き
、
純
化
さ
れ
た
肉
の
世
界
で
俺
の
魂
は
震
え
た
。
永
遠
を
抱
き
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
お
前
が
こ
ん
な
と
こ
ろ
で 
と
ど
ま
ろ
う
と
は
、
言
葉
は
禁
物
だ
。
薔
薇
の
乳
房
に
口
づ
け
し
、
指
は
執
拗
に
女
の
手
を
愛
撫
す
る
。
飽
き
も 
せ
ず
に
、
一
つ
の
存
在
が
主
張
さ
れ
、
か
ら
み
合
っ
た
手
は
、
神
聖
な
生 
き
物
、
何
物
も
寄
せ
つ
け
な
い
快
楽
の
一
片
、
も
と
よ
り
理
性
は
遠
い
空
の
彼
方
へ
飛
ん
で
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
 
押
し
寄
せ
る
官
能
の
響
き
に
何
の
歌
を
聞
い
た
の
か
、
堕
落
し
た
天
使
の 
声
で
は
な
い
、
悪
魔
は
俺
の
裡
に
閉
じ
込
め.
て
あ
る
。
優
し
く
冷
た
い
沈
黙
の
声
だ
。
 
あ
あ
、
愛
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
生
に
対
す
る
誠
実
さ
、
厳
粛
さ
。
純
粋
な
精
神
。
と
こ
ろ
で
、
俺
の
魂
は
愛
を
背
負
っ
て
何
処
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
 
あ
あ
、
こ
れ
も
、
毎
夜
見
る
夢
の
一
つ
だ
と
し
た
ら
。」
※
 
※
 
※
 
俺
は
詩
人
の
も
と
を
立
去
っ
た
。
も
う
夜
明
け
だ'
俺
も
出
発
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
、
 
再
び
、
愛
と
自
由
の
捷
を
聴
く
た
め
に
、
旅
立
ち
は
一
人
だ
。
あ
あ
、
し
か
し
何
と
い
う
静
け
さ
だ/
 
こ
の
静
寂
は
ど
こ
か
ら
や
っ
て
来
る
の
か
、
 
や
り
き
れ
な
い
、
世
界
は
こ
の
う
え
も
な
く
静
か
だ
。 
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